






The Extent to Which Japanese College Students Know Japanese and Western 
Folktales （2）:
A Comparison by Their Majors
Kumiko MUKAIDA
　本研究では、日欧の昔話の認知度について、保育専攻の学生と教養専攻の学生を対象に調査を行い、専
攻別に比較検討した。その結果、日本の昔話では上位 20 位中 19 作品（「桃太郎」ほか）、ヨーロッパの昔








てきた（Mukaida, Azuma, Crane & Crystal, 2010; 












































る女 子 学 生 100 名（ 平 均 年 齢M =19.89, SD 
=1.29）と駒沢女子短期大学で保育を専攻する女
子学生 224 名（平均年齢M =19.30, SD =1.04）。























































































全体 （N=324） 教養専攻（N=100） 保育専攻（N=224）
M SD M SD M SD t 値
1. 古屋のもる 1.06 .28 1.05 .30 1.06 .27 0.22
2. さるの生き肝 1.07 .31 1.09 .38 1.06 .27 -0.86
3. うぐいすの里 1.11 .34 1.12 .38 1.10 .32 -0.42
4. 犬とねことうろこ玉 1.02 .18 1.02 .20 1.02 .16 -0.10
5. みそ買い橋 1.04 .23 1.06 .31 1.03 .19 -1.19
6. うりひめ 1.34 .55 1.39 .59 1.32 .54 -1.15
7. こんな顔 1.08 .34 1.12 .41 1.07 .30 -1.31
8. さる地蔵 1.52 .65 1.45 .63 1.55 .65 1.27
9. 夢見小僧 1.18 .42 1.14 .35 1.20 .44 1.23
10. 舌切りすずめ 2.47 .68 2.41 .68 2.49 .68 0.98
11. たかにさらわれた子 1.20 .43 1.10 .33 ＜ 1.24 .46 2.76 **
12. 三人兄弟 1.11 .36 1.13 .42 1.10 .33 -0.77
13. 田の久 1.12 .37 1.14 .38 1.11 .36 -0.72
14. 地獄から戻った男 1.20 .45 1.14 .40 1.23 .47 1.69
15. じいさんとカニ 1.19 .48 1.27 .55 ＞ 1.15 .43 -2.16 *
16. おおかみの眉毛 1.06 .30 1.06 .31 1.05 .29 -0.18
17. こぶとりじいさん 2.61 .57 2.53 .61 2.65 .55 1.69
18. 風の神と子ども 1.14 .39 1.09 .32 1.16 .42 1.41
19. 歌い骸骨 1.05 .28 1.04 .28 1.05 .28 0.40
20. 大工と鬼六 1.24 .59 1.13 .46 ＜ 1.29 .63 2.34 *
21. 牛方とやまんば 1.24 .56 1.25 .56 1.24 .57 -0.19
22. つる女房 2.82 .55 2.85 .52 2.80 .56 -0.71
23. 朝日長者と夕日長者 1.15 .44 1.16 .44 1.15 .44 -0.16
24. かさじぞう 2.71 .10 2.65 .56 2.73 .49 1.33
25. 花さかじいさん 2.81 .44 2.76 .47 2.83 .42 1.41
26. みょうが宿 1.09 .35 1.10 .39 1.08 .32 -0.37
27. 三枚のお札 1.66 .83 1.60 .78 1.69 .85 0.88
28. 天道さん金のくさり 1.06 .31 1.05 .30 1.06 .32 0.22
29. 文福茶釜 1.80 .76 1.87 .72 1.77 .77 -1.13
30. 浦島太郎 2.93 .32 2.95 .26 2.92 .35 -0.79
31. 粟福米福 1.09 .33 1.12 .41 1.08 .28 -1.12
32. きつねとおおかみ 1.24 .50 1.31 .56 1.21 .47 -1.67
33. 聞き耳ずきん 1.14 .41 1.15 .46 1.14 .39 -0.23
34. サトリの化けもの 1.05 .28 1.08 .34 1.04 .26 -1.17
35. さるかに合戦 2.82 .44 2.77 .47 2.84 .43 1.38
36. 鳥のみ爺 1.05 .25 1.04 .24 1.05 .25 0.30
37. おんば皮 1.01 .16 1.02 .20 1.01 .13 -0.59
38. 鼻高たいこ 1.10 .40 1.08 .39 1.11 .40 0.58
39. 旅学問 1.02 .18 1.03 .22 1.01 .15 -0.79
40. 地蔵浄土 1.06 .26 1.04 .24 1.06 .26 0.73
41. うば捨て山 1.94 .81 2.04 .74 1.90 .84 -1.42
42. たにし長者 1.15 .43 1.20 .49 1.12 .40 -1.53
43. 旅人馬 1.07 .32 1.05 .30 1.08 .33 0.66
44. 雪女 2.02 .77 2.21 .69 ＞ 1.94 .78 -3.00 **
45. 貧乏神 1.33 .55 1.31 .49 1.33 .58 0.38
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表１　専攻別に見た日本の昔話の認知度（続き）
46. ねずみ経 1.09 .36 1.14 .45 1.07 .31 -1.60
47. うさぎとひきのもち争い 1.07 .34 1.05 .30 1.08 .35 0.86
48. はなたれ小僧 1.43 .59 1.34 .54 1.47 .61 1.89
49. ねずみ浄土 1.06 .29 1.06 .28 1.07 .30 0.19
50. なら梨とり 1.05 .31 1.05 .30 1.05 .31 0.10
51. 三つの願い 1.22 .52 1.22 .48 1.21 .53 -0.09
52. 天福地福 1.07 .30 1.04 .24 1.09 .33 1.25
53. かちかち山 2.65 .56 2.59 .55 2.68 .56 1.30
54. 足折れつばめ 1.12 .41 1.12 .41 1.13 .40 0.10
55. 食わず女房 1.15 .44 1.11 .37 1.16 .46 0.96
56. 運定めの話 1.02 .18 1.03 .22 1.02 .16 -0.55
57. とりつこうかひっつこうか 1.07 .34 1.07 .33 1.08 .34 0.15
58. 一寸法師 2.62 .58 2.65 .56 2.61 .60 -0.57
59. おっぽの釣り 1.09 .35 1.08 .34 1.09 .36 0.33
60. 和尚さんと小僧 1.45 .66 1.41 .64 1.47 .67 0.80
61. 桃太郎 2.97 .25 2.97 .22 2.96 .27 -0.19
62. まのいい漁師 1.06 .30 1.07 .36 1.05 .27 -0.58
63. 天人女房 1.07 .33 1.08 .37 1.06 .31 -0.45
64. おおみそかの火 1.04 .24 1.04 .24 1.04 .24 0.01
65. 手なし娘 1.06 .30 1.08 .37 1.04 .26 -0.98
66. 干支のはじまり 1.72 .88 1.79 .94 1.69 .85 -0.97
67. 若返りの水 1.32 .60 1.20 .51 ＜ 1.37 .63 2.38 *
68. 絵姿女房 1.09 .34 1.12 .41 1.07 .31 -1.19
69. 宝化け物 1.03 .20 1.03 .22 1.03 .19 -0.13
70. 団子むこ 1.02 .18 1.02 .20 1.02 .16 -0.10
71. 命のいずみ 1.09 .35 1.10 .41 1.08 .31 -0.37
72. はちかつぎ 1.08 .35 1.11 .42 1.06 .31 -1.14
73. わらしべ長者 1.88 .80 1.98 .84 1.83 .78 -0.32
74. かみそりぎつね 1.03 .23 1.04 .28 1.03 .20 -1.30
75. へっぷりよめさま 1.14 .48 1.19 .58 1.12 .42 -1.30
76. 運のよいなまけ者 1.04 .22 1.03 .22 1.04 .22 0.39
77. さる神たいじ 1.06 .28 1.06 .28 1.07 .28 0.21
78. 炭焼き長者 1.02 .18 1.03 .22 1.02 .16 -0.55
79. 仁王と賀王 1.04 .24 1.06 .28 1.03 .22 -1.00
80. ひたいに柿の木 1.04 .24 1.05 .26 1.04 .23 -0.50
81. ゆめの橋 1.02 .21 1.02 .20 1.03 .22 0.44
 　　　　　平均 1.41 .17 1.41 .18 1.41 .17 0.21
 ** p<.01   * p<.05
表２　専攻別に見たグリム童話の認知度
全体 （N=324） 教養専攻（N=100） 保育専攻 （N=224）
M SD M SD M SD t 値
1. おおかみと七ひきの子やぎ 2.69 .59 2.59 .67 ＜ 2.74 .54 2.07 *
2. おいしいおかゆ 1.13 .44 1.08 .31 1.15 .48 1.28
3. ホレおばさん 1.04 .26 1.03 .22 1.05 .27 0.62
4. おどっておどってぼろぼろになった靴 1.17 .46 1.21 .52 1.15 .43 -1.06
5. ルンペルシュティルツヘン 1.09 .34 1.10 .39 1.08 .32 -0.47
6. 金の鳥 1.53 .65 1.46 .64 1.57 .65 1.38
7. つぐみひげの王さま 1.04 .24 1.03 .22 1.04 .25 0.51
8. 熊の皮を着た男 1.09 .31 1.06 .28 1.10 .33 1.02
9. 鳴いてはねるひばり 1.02 .18 1.04 .24 1.01 .15 -1.21
10. ならずもの 1.07 .29 1.09 .32 1.06 .27 -0.93
11. マリアの子 1.09 .31 1.11 .35 1.08 .29 -0.67
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表２　専攻別に見たグリム童話の認知度（続き）
12. がちょう番の娘 1.10 .33 1.12 .36 1.08 .32 -0.88
13. みつけどり 1.02 .18 1.03 .22 1.01 .15 -0.79
14. ねことねずみのとも暮らし 1.06 .29 1.03 .22 1.08 .31 1.33
15. あわれな粉やの若者とねこ 1.04 .26 1.04 .24 1.04 .26 0.15
16. 貧乏人とお金持ち 1.12 .35 1.16 .39 1.10 .33 -1.35
17. みそさざいとくま 1.02 .18 1.02 .20 1.02 .16 -0.10
18. かえるの王さま 1.80 .81 1.95 .83 ＞ 1.74 .79 -2.23 * 
19. 白雪姫 2.93 .31 2.97 .22 2.92 .35 -1.35
20. かしこいグレーテル 1.18 .49 1.21 .56 1.17 .46 -0.68
21. 六人男世界をのし歩く 1.04 .25 1.06 .31 1.03 .22 -0.95
22. 十二人兄弟 1.07 .32 1.07 .33 1.08 .31 0.16
23. 雪白とばら紅 1.15 .32 1.24 .57 ＞ 1.10 .36 -2.62 **
24. 七羽のからす 1.22 .50 1.20 .49 1.22 .50 0.41
25. 星の銀貨 1.20 .48 1.28 .49 1.17 .47 -1.88
26. ヘンゼルとグレーテル 2.64 .56 2.74 .46 ＞ 2.60 .60 -2.10 *




1.06 .32 1.12 .46 ＞ 1.04 .23 -2.21 *
29. 手なし娘 1.05 .28 1.07 .36 1.04 .24 -0.89
30. うさぎとはりねずみ 1.11 .40 1.09 .38 1.13 .42 0.72
31. ものしり博士 1.05 .27 1.04 .24 1.05 .28 0.40
32. ラプンツェル 2.14 .73 2.15 .72 2.13 .74 -0.23
33. 忠臣ヨハネス 1.08 .29 1.06 .28 1.09 .30 0.84
34. ブレ メーンの音楽隊 2.60 .63 2.63 .61 2.58 .64 -0.59
35. 森の家 1.05 .27 1.03 .22 1.06 .29 0.99
36. しらみとのみ 1.08 .33 1.11 .40 1.07 .30 -1.07
37. わらと炭とそら豆 1.07 .30 1.08 .34 1.06 .29 -0.59
38. シンデレラ（灰かぶり） 2.78 .60 2.90 .41 ＞ 2.73 .66 -2.44 *
39. はちの女王 1.30 .57 1.24 .45 1.33 .61 1.30
40. かれい 1.02 .17 1.02 .20 1.01 .15 -0.32
41. 死神の名づけ親 1.04 .26 1.06 .31 1.04 .23 0.33
42. いさましいちびの仕立て屋 1.03 .22 1.04 .28 1.03 .19 -0.48
43. 金の毛が三本ある悪魔 1.04 .23 1.04 .24 1.04 .22 0.03
44. マレ ンー姫 1.10 .41 1.14 .45 1.08 .39 -1.19
45. 赤ずきん 2.89 .41 2.87 .46 2.90 .39 0.67
46. 一つ目二つ目三つ目 1.11 .38 1.06 .31 1.13 .41 1.46
47. 三枚の鳥の羽 1.06 .30 1.04 .24 1.07 .32 0.88
48. 森の中の三人の小人 1.05 .26 1.05 .30 1.05 .25 -0.15
49. 青いあかり 1.02 .18 1.04 .24 1.01 .15 -1.19
50. かしこい百姓娘 1.04 .26 1.07 .33 1.03 .22 -1.24
51. しあわせハンス 1.12 .34 1.22 .42 ＞ 1.07 .29 -3.66 **
52. 千枚皮（ろばの皮） 1.07 .33 1.11 .40 1.06 .29 -1.31
53. 鉄のハンス 1.05 .23 1.07 .26 1.04 .22 -1.06
54. こびとと靴屋 1.63 .82 1.51 .81 1.70 .82 1.88
55. おいぼれズルタン 1.05 .27 1.04 .24 1.05 .28 0.28
56. 金のがちょう 1.56 .73 1.64 .79 1.52 .69 -1.30
57. 親指こぞう 1.28 .56 1.32 .60 1.26 .53 -0.85
58. 兄と妹 1.04 .24 1.06 .28 1.03 .21 -0.92
59. いばら姫（眠り姫） 2.48 .74 2.59 .70 2.41 .75 -1.95
60. てんじくねずみ 1.18 .46 1.19 .49 1.18 .44 -0.15
61. こわがることをおぼえに旅に出た男の話 1.03 .21 1.04 .24 1.02 .18 -0.71
62. ヨリンデとヨリンゲル 1.05 .24 1.06 .28 1.04 .22 -0.72
63. 漁師とおかみさんの話 1.05 .28 1.04 .24 1.05 .29 0.44
 平均 1.33 .17 1.33 .18 1.32 .17 -0.63
































































全くなし ほとんどなし 少しある ときどきある よくある 不明 合計
教養専攻 度数 4 11 17 34 34 0 100
4.0% 11.0% 17.0% 34.0% 34.0% 0.0% 100.0%
保育専攻 度数 2 24 62 70 63 3 224
0.9% 10.7% 27.7% 31.3% 28.1% 1.3% 100.0%
表４　昔話を自分で読んだ体験
全くなし ほとんどなし 少しある ときどきある よくある 不明 合計
教養専攻 度数 1 11 27 28 33 0 100
1.0% 11.0% 27.0% 28.0% 33.0% 0.0% 100.0%
保育専攻 度数 4 17 65 88 47 3 224
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